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KESIMPULAN DAN SARAN 

V1.1. KESIMPULAN 

Dari hasH penelitian dapat disimpulkan bahwa usia rata-rata erupsi 
gigi premolar kedua bawah pada penderita laki-Iaki dan perempuan di 
Klinik FKG Universitas Airlangga tahun 2002 sangat belVariasi. Variasinya 
berupa usia rata-rata erupsi yang normal sebesar 29,62%, lebih awal dari 
rata-rata sebesar 17,77°/~, dan lebih lambat dari rata-rata sebesar 9,62%. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lebih banyak anak perempuan 
yang sudah erupsi gigi premolar kedua bawahnya daripada anak laki-Iaki. 
VI.2. SARAN 
Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya variasi usia 
rata-rata erupsi gigi premolar kedua bawah rnaka diharapkan agar lebih 
memperhatikan keadaan gigi-geligi baik masa geligi sulung maupun geligi 
pergantian. Dengan demikian. maloklusi yang parah akibat variasi usia 
rata-rata erupsi gigi premolar kedua bawah khususnya keterlambatan 
erupsi dapat dicegah. 
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